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Сточные воды многих химических и фармацевтических производств представляют 
собой низкоконцентрированные эмульсии и суспензии, содержащие мелкодисперсные 
частицы размером 0,1–10 мкм и более, а также коллоидные частицы размером 0,001–0,1 мкм. 
Применяемые методы механической очистки сточных вод позволяют обычно выделять 10–50 
мкм[1]. Для очистки сточных вод от мелкодисперсных и коллоидных частиц используют 
методы коагуляции и флокуляции, обусловливающие слипание частиц с образованием 
крупных агрегатов, которые удаляются из воды механическими методами[2]. 
Цель работы – изучение теоретических основ процесса коагуляции. 
Эффективность и экономичность процессов коагуляционной очистки сточных вод 
определяются устойчивостью дисперсной системы, которая зависит от ряда факторов: 
степени дисперсности, характера поверхности частиц, величины электрокинетического 
потенциала, наличия в сточной воде других примесей (например, электролитов, 
высокомолекулярных веществ), концентрации частиц и других примесей и т.д. 
Сточные воды бывают, загрязнены твердыми частицами (волокна, пластмассы, цемент, 
каолин, глина, каучук, фосфор, кристаллы солей и др.) или жидкими частицами (нефть, 
нефтепродукты, смолы). Поверхность этих частиц может быть гидрофобная или 
гидрофильная, может иметь значительную шероховатость или быть сравнительно гладкой. 
Частицы примесей обладают различной плотностью, а размеры колеблются в широких 
пределах. Например: плотность частиц, диапазон размеров г /см3 частиц, мкм 
Нефтепродукты…. …………………. 0,8–1,1 от 0,01–0,1 
Полистирол…….……………………. 1,02  0,06–0,6 
Фосфор………………………………. 1,8  1,6–5,4 
Каолин………….……………………. 2,4  0,5–5,0 
Чаще всего концентрация мелкодисперсной и коллоидной фазы в сточных водах 
относительно невелика (0,2–1%), поэтому сточные воды, как правило, могут быть отнесены к 
свободнодисперсным коллоидным системам. Присутствующие обычно в сточных водах 
органические вещества, электролиты поверхностно-активные вещества существенно влияют 
на устойчивость дисперсных систем, а также на процессы их коагуляции. 
Существует несколько способов коагуляции дисперсных систем (сточных вод), 
целесообразность применения: которых обусловливается действующими факторами 
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устойчивости систем, а также экономическими соображениями. Особенностью 
коагуляционной очистки сточных вод является необходимость применений коагулянтов, не 
вызывающих вторичного загрязнения воды. 
К основным методам коагуляционной очистки относятся: коагуляция электролитами, 
гетерокоагуляция, в том числе взаимная коагуляция коллоидов, а также коагуляция под 
действием физических или химических факторов (перемешивания, нагревание, 
замораживание и др.). 
Следует отметить, что гетерокоагуляция – взаимодействие коллоидных и 
мелкодисперсных частиц с агрегатами, образующимися при введении коагулянтов (солей – 
алюминия, железа и т.п.) в воду, является основным процессом коагуляционной очистки 
сточных вод. 
Принципиальное отличие новых современных коагулянтов от уже известных  состоит в 
существенно ином подходе получения новых коагулянтов. Новые коагулянты, выполняя свои 
функции, фактически является в большей степени адсорбентами и при этом на поверхности 
частиц суспензии происходит адсорбция растворенных в воде как ионов тяжелых металлов, 
так и их гидроксидов и основных солей. 
По сути частицы дисперсной фазы суспензии являются центрами хлопьеобразования и 
одновременно утяжелителями, благодаря чему происходит ускорение процесса коагуляции и 
как следствие в целом повышается эффективность очистки вод. 
Для очистки сточных вод флокулянты могут применятся на различных шагах процесса: в 
первичных или вторичных баках или отстойниках, но чаще используются для обезвоживания 
осадков при фильтрации или центрифугировании. 
Применение флокулянтов при обработке воды позволяет ускорить в камерах 
хлопьеобразования и отстойниках формирование хлопьев и их декантацию, повысить эффект 
осветления воды и увеличить скорость ее движения в сооружения. В осветлителях со 
взвешенным осадком они увеличивают концентрацию частиц во взвешенном слое и 
уменьшают их вынос из него при одновременном повышении скорости восходящего потока 
воды. Флокулянты могут также значительно улучшить качество очищенной воды, если 
эксплуатируемые технологические сооружения по типу или расчетным параметрам не 
соответствуют загрязняющим воду примесям. В ряде случаев применение флокулянтов 
позволяет увеличить производительность действующих комплексов в 1,5 раза, а при 
правильном сочетании с простейшими мероприятиями по реконструкции сооружений еще 
больше; сократить размеры сооружений и снизить на 15-20% стоимость очистки воды. 
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